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ス
ル
モ
ヨ
シ
、
又
欠
陥
ニ
目
ヲ
注
ギ
テ
索
セ
ラ
ル
ヽ
モ
ヨ
シ
、
或
ハ

謔
ノ
筆
ヲ
弄
セ
ラ
ル
ヽ
固
ヨ
リ
悪
シ
キ
ニ
ア
ラ
ザ
レ
ド
モ
タ
ヾ
徒
ラ
ニ
自
己
ノ
意
恨
ヲ
晴
ラ
シ
タ
リ
、
同
輩
ヲ
罵
セ
ン
ガ
タ
メ
ニ
ス
ル
ハ
、
予
輩
大
ニ
之
レ
ヲ
悲
マ
ザ
ル
ヲ
得
ズ
デ
ア
ル
、
シ
カ
シ
是
等
ハ
未
ダ
寛
恕
ノ
恩
典
ヲ
与
フ
ベ
キ
モ
ノ
デ
ア
ル
ガ
、
批
評
ヨ
リ
モ
寧
ロ
人
身
攻
撃
ヲ
専
一
ト
シ
テ
得
意
然
タ
ル
モ
ノ
ニ
至
テ
ハ
其
陋
ヤ
悪
マ
ザ
ル
ヲ
得
ナ
イ
、
殊
ニ
人
身
攻
撃
ハ
、
筆
ヲ
執
ル
モ
ノ
ヽ
実
ニ
卑
ム
所
ニ
シ
テ
文
士
タ
ル
モ
ノ
ハ
、
此
点
ニ
就
キ
一
層
戒
心
セ
ナ
ケ
レ
バ
ナ
ラ
ヌ
ト
思
フ
。
▲
一
ノ
文
章
ヲ
草
ス
ル
ハ
容
易
ノ
コ
ト
デ
ハ
ナ
イ
、
種
々
雑
多
ノ
困
難
ニ
遇
ヒ
テ
苦
心
ス
ル
ノ
デ
ア
ル
、
予
輩
ガ
三
文
ニ
モ
価
セ
ヌ
、
駄
文
ヲ
草
ス
ル
ニ
当
リ
テ
モ
既
ニ
然
リ
デ
ア
ル
、
コ
レ
ヲ
見
テ
モ
世
ノ
作
家
ナ
ル
モ
ノ
、
＊
１
評
君
が
青
年
時
代
は
感
情
の
時
代
で
あ
る
と
申
さ
れ
た
の
は
こ
ゝ
ぞ

こ
れ
を
御
覧
に
な
ら
れ
た
か
た
は
思
ひ
な
か
ば
に
す
ぎ
む
柳
月
青
年
の
し
わ
ざ
だ
か
ら
よ
ろ
し
く
諒
せ
ら
れ
よ


（
116丁
ウ
）
―168― （168）
苦
心
ノ
程
ガ
察
知
セ
ラ
ル
、
今
一
例
ヲ
挙
ゲ
テ
之
レ
ヲ
示
サ
ン
カ
、
彼
ノ
有
名
ナ
ル
小
説
家
幸
田
露
伴
ノ
如
何
ニ
熱
誠
デ
、
一
種
ノ
凝
リ
性
デ
ア
ツ
テ
、
一
ノ
短
編
ヲ
書
ク
ニ
モ
、
ソ
ノ
材
料
ニ
ツ
イ
テ
種
々
ノ
精
査
ヲ
力
メ
ル
ト
イ
フ
コ
ト
ハ
彼
ノ
著
書
ニ
於
テ
知
ル
コ
ト
ガ
出
来
ル
今
某
氏
ノ
談
話
ヲ
聞
ク
ニ
露
伴
氏
の
『
五
重
塔
』
で
す
ね
、
あ
れ
は
却
し
非
常
の
苦
心
で
し
た
、
一
朝
一
夕
に
造
り
あ
げ
た
も
の
で
な
い
の
は
、
無
論
で
す
、
尤
も
何
に
つ
け
て
も研
究
し
て
、
そ
の
蘊
奥
を
究
め
な
け
れ
ば
、
止
ま
ぬ
と
い
ふ
風
だ
か
ら
、
尤
も
な
話
で
あ
り
ま
す
が
、
『
五
重
塔
』
と
い
ふ
こ
と
に
つ
い
て
、
非
常
に
研
究
し
ま
し
た
、
そ
の
頃
、
恰
度
子
は
本
郷
へ
新
宅
を
求
め
て
、
大
工
を
傭
ふ
う
て
普
通
請
（
朱
字
）し
て
お
つ
た
か
ら
、
大
工
の
棟
梁
や
、
そ
の
中
の
よ
く
分
る
も
の
に
つ
い
て
、
い
ろ

の
事
を
き
ゝ
、
そ
の
性
格
、
人
物
な
ん
ど
を
研
究
す
る
と
同
時
に
、
所
謂
『
五
重
の
塔
』
の
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か
と
い
ふ
事
も
調
べ
た
、
と
こ
ろ
が
子
は
ま
だ


（
117丁
オ
）
そ
れ
丈
け
で
承
知
し
な
い
、
満
足
し
な
い
、
其
処
で
『
五
重
の
塔
』
の
雛
形
、
そ
れ
は
何
で
も
薄
葉
紙
に
認
め
て
あ
つ
た
か
ら
、
拾
枚
も
あ
つ
て
西
洋
紙
一
枚
に
も
及
ば
な
い
程
薄
い
、
嵩
の
少
い
も
の
で
す
が
、
左
様
で
す
、
そ
れ
が
菓
子
の
折
箱
に
一
杯
あ
り
ま
し
た
か
ら
少
く
と
も
二
三
百
枚
も
あ
つ
た
で
せ
う
か
、
コ
ノ
一
事
ニ
依
リ
テ
モ
露
伴
氏
ガ
如
何
ニ
苦
心
シ
、
如
何
ニ
熱
衷
シ
テ
自
己
ノ
作
物
ノ
外
ニ
ハ
、
ワ
ガ
身
モ
忘
レ
テ
シ
マ
フ
程
ノ
趣
味
ヲ
持
テ
居
ル
ト
イ
フ
コ
ト
ガ
ワ
カ
ル
ノ
デ
ア
ル
、
又
風
葉
子
ガ
『
恋
慕
な
が
し
』
ノ
一
ヲ
作
ラ
ン
ガ
為
メ
ニ
、
ワ
ザ

木
賃
宿
ニ
モ
グ
リ
コ
ン
デ
苦
シ
イ
目
ニ
遇
ツ
タ
ナ
ゾ
ハ
、
一
寸
清
新
ノ
ポ
ン
チ
画
ニ
モ
ア
リ
サ
ウ
ナ
滑
稽
デ
ア
ル
ガ
、
ソ
ノ
熱
心
ヲ
思
フ
ト
感
服
ス
ル
ノ
外
ハ
ナ
イ
。
▲
沈
滞
シ
テ
振
ハ
ザ
ル
我
国
近
時
ノ
文
学
界
ニ
聊
カ
吾
人
ヲ
シ
テ
心
ヲ
動
カ
サ
シ
ム
ベ
キ
出
来
事
コ
ソ
生
ジ
タ
レ
、
曰
ク
小
説
家
尾
崎
紅
葉
山
人
ノ
死
是
レ
ナ
リ
、
紅
葉
ハ
明
治
文
学
界
ノ
豪
傑
也
、
多
ク
ノ
欠
点
、
多
ク
ノ
短
処
ヲ
有
シ（
117丁
ウ
）
＊
１ツ
ヽ
モ
彼
ハ
慥
カ
ニ
豪
傑
タ
ル
ヲ
失
ハ
ザ
ル
也
、
彼
ノ
死
ガ
我
文
学
界
ニ
及
ボ
ス影
響
ハ
実
ニ
少
々
ナ
ラ
ザ
ル
ベ
シ
、
吾
人
ハ
彼
ノ
死
ヲ
傷
ム
、
然
レ
ド
モ
社
会
ヨ
リ
見
レ
バ
彼
等
ノ
死
ガ
、
我
ガ
将
来
ノ
文
運
ニ
向
テ
幸
カ
不
幸
カ
、
俄
カ
ニ
判
断
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
、
個
人
ヨ
ク
見
レ
バ
吊
ス
ベ
シ
、
社
会
ヨ
ク
見
レ
バ
或
ハ
慶
ス
ベ
キ
コ
ト
ナ
ル
ヤ
モ
亦
タ
知
ル
可
カ
ラ
ズ
、
然
レ
ド
モ
善
悪
共
ニ
彼
ノ
死
ニ
於
テ
社会
ガ
少
ナ
カ
ラ
ザ
ル
影
響
ヲ
受
ク
ル
ハ
則
チ
一
也
、
彼
ノ
死
豈
独
リ
個
人
ノ
喜
憂
ニ
止
マ
ラ
ン
ヤ
ト
ハ
中 ◎
学 ◎
文 ◎
壇 ◎
ノ ◎
論 ◎
説 ◎
。
予
ハ
一
ノ
小
説
家
ヲ
失
ヒ
タ
ル
ヲ
悲
シ
ム
、
▲
文
章
ニ
於
テ
予
ヲ
泣
カ
シ
タ
ノ
ハ
紅
葉
山
人
ノ
金
色
夜
叉
ト
嘗
テ
文
ノ
千
草
ノ
驍
将
タ
リ
シ
柳
福
山
人
ノ
物
セ
ラ
レ
タ
短
小
説
デ
ア
ル
、
今
ヤ
紅
葉
山
人
逝
キ
ヌ
旧
作
ヲ
再
誦
シ
テ
感
更
ニ
深
シ
、
▲
我
ガ
深
山
ノ
誌
上
驍
将
ニ
乏
シ
カ
ラ
ズ
ト
雖
モ
予
ヲ
シ
テ
泣
カ
シ
ム
ル
程
ノ
傑
作
ヲ
見
ズ
、
茲
ニ
於
テ
カ
柳
福
山
人
ヲ
追
慕
ス
ル
コ
ト
深
シ
。
＊
１
彼
ノ
死
ガ
我
ガ
将
来
ノ
文
運
ニ
向
テ
幸
カ
不
幸
カ
俄
カ
ニ
判
断
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ズ
…
コ
ハ
何
故
ニ
ヤ
乞
フ
其
理
由
ヲ
教
ヘ
テ
タ
ベ
柳
月
明
治
期
地
方
文
学
資
料
の
翻
刻
と
解
題
（
二
）
―169―（169）
（118丁
オ
）
▲
頃
日
在
神
戸
椿
堂
兄
ヨ
リ
一
葉
写
真
ヲ
贈
呈
セ
ラ
ル
、
秀
麗
ナ
ル
眉
目
、
凜
乎
タ
ル
風
采
ハ
真
ニ
迫
リ
一
見
其
ノ
偉
丈
夫
タ
ル
ヲ
知
ラ
シ
ム
、
嗚
呼
四
年
以
前
袂
別
セ
シ
兄
ニ
対
シ
感
転
タ
深
シ
、
よ
み
人
し
ら
ず
今
よ
り
は
つ
き
て
ふ
ら
な
む
我
や
と
の
す
ゝ
き
お
し
な
み
ふ
れ
る
し
ら
雪
古
今
集
紅
葉
山
人
ガ
終
リ
ニ
臨
ミ
テ
七
度
人
間
ニ
生
レ
テ
文
章
ヲ
作
ラ
ン
ト
誓
ヒ
屍
ヲ
解
剖
シ
テ
医
学
研
究
ノ
料
ト
セ
ヨ
ト
命
セ
リ
ト
云
フ
何
ゾ
其
峻
烈
ナ
ル
大
気
魄
ナ
ラ
ズ
ヤ
ル
ヨ
余
輩
ハ
該
山
人
ノ
死
ヲ
惜
ム
ト
倶
ニ
今
世
ニ
ア
ラ
ザ
ル
身
ヲ
悲
ム
柳
月
（
118丁
ウ
）
（
62）
国
文
和
歌
の
解
釈
に
つ
き
て
国
文
和
歌
の
解
釈
に
つ
き
て文
廼
舎
主
人
試
験
の
問
題
を
解
釈
す
る
に
当
り
て
、
多
く
は
た
ゞ
其
文
の
意
解
の
み
す
る
や
う
で
す
が
、
そ
れ
で
は
あ
ま
り
結
構
な
解
き
方
で
な
い
や
う
に
思
は
れ
ま
す
、
こ
と
に
和
歌
な
ど
は
、
か
三
十
一
文
字
で
す
か
ら
よ
く
熟
考
し
て
解
釈
し
な
い
と
ト
ン
ダ
間
違
が
出
来
ま
す
、
か
く
申
し
ま
す
と
、
国
文
、
和
歌
の
解
釈
に
妙
を
得
て
居
る
や
う
で
す
が
、
悲
し
い
こ
と
に
は
、
い
つ
も

失
敗
ば
か
り
い
た
し
て
居
り
ま
す
。
今
参
考
の
た
め
左
に
国
文
、
和
歌
解
（
119丁
オ
）
釈
の
一
例
を
示
し
ま
せ
う
。
＊
１

国
文
高
綱
は
褐
の
袖
、
小
桜
を
黄
に
返
し
た
る
鎧
に
、
鍬
形
打
ち
た
る
兜
に
、
笛
藤
弓
の
真
中
を
取
り
、
二
十
四
差
し
た
る
石
打
の
征
矢
頭
高
に
負
ひ
、
嗔
物
造
の
太
刀
帯
び
て
、
こ
れ
も
鎌
倉
殿
よ
り
賜
ひ
た
る
、
生
に
黄
覆
輪
の
鞍
お
き
て
ぞ
騎
り
た
り
け
り
（
字
解
）褐
の
直
垂
、
褐
色
の
直
垂
を
い
ふ
。
褐
は
紺
の
濃
き
も
の
な
り
。
直
垂
こ
ゝ
は
鎧
直
垂
な
り
○
小
桜
を
黄
に
し
た
る
。
青
地
に
桜
を
白
く
染
め
て
そ
の
上
に
黄
色
を
施
し
た
る
も
の
な
り
○
笛
藤
の
弓
。
藤
を
笛
巻
の
如
く
巻
き
た
る
弓
な
り
○
石
打
の
征
矢
。
石
打
の
羽
に
て
作
ぎ
た
る
征
矢
を
い
ふ
。
石
打
の羽
は
鷲
の
尾
の
羽
の
左
右
の
端
よ
り
第
一
第
二
に
当
す
る
も
の
征
矢
は
常
に
戦
陣
に
用
ゐ
る
矢
の
様
な
り
○
頭
高
。
箙
を
上
に
あ
げ
て
高
く
負
へ
る
な
り
○
＊
１
評
高
綱
は
褐
の
袖
な
と
へ
は
な
る
べ
く
傍
訓
を
附
け
ら
れ
た
く
…
望
む
柳
月
（
119丁
ウ
）
嗔
物
造
り
の
太
刀
。
い
か
に
も
い
か
め
し
く
見
ゆ
る
こ
し
ら
へ
の
太
刀
な
り
○
鎌
倉
殿
。
鎌
倉
の
源
頼
朝
を
い
ふ
。
○
生
。
馬
の
名
也
。
（
大
意
）
（
こ
は
佐
々
木
四
郎
高
綱
の
い
で
た
ち
を
叙
せ
る
文
な
り
）
略
す
。

和
歌
◎
志
賀
の
浦
や
遠
さ
か
り
行
く
浪
間
よ
り
こ
ほ
り
て
出
づ
る
有
明
の
月
―170― （170）
（
新
古
今
集
冬
の
部
に
出
で
た
り
。
藤
原
隆
家の
作
な
り
。
家
隆
は
中
納
言
光
隆
の
子
。
幼
き
時
よ
り
し
て
か
し
こ
し
。
御 （マ
マ
）鳥
羽
天
皇
の
奇
才
を
称
す
。
一
代
の
歌
人
な
り
。
新
古
今
集
者
の
一
人
に
加
へ
ら
る
。
嘉
禎
二
年
薙
髪
し
明
年
薨
去
。
年
八
十
。）
上
の
句
、
後
拾
遺
集
に
さ
よ
く
る
ま
ま
ゝ
に
み
き
は
や
こ
ほ
る
ら
む
遠
ざ
か
り
行
く
志
賀
の
う
ら
浪
と
い
へ
る
に
よ
れ
り
。
○
こ
ほ
り
て
出
づ
る
月
の
（
120丁
オ
）
氷
り
て
出
で
た
る
や
う
な
り
と
な
り
。
一
首
の
意
は
、
水
際
が
次
第
に
氷
り
つ
め
て
は
る
か
さ
き
ま
で
波
が
遠
ざ
か
り
て
行
く
。
其
の
波
の
間
よ
り
月
も
氷
り
た
ら
ん
が
如
く
に
見
え
て
出
づ
る
よ
と
な
り
。
解
釈
は
こ
の
位
に
て
も
よ
か
ら
ん
が
国
文
の
碑
ま
だ

不
充
分
な
り
黄
覆
輪
の
鞍
。
□
の
解
ハ
皆
無
な
り
直
垂
、
鎧
、
弓
、
矢
な
ど
ハ
今
少
し
く
は
し
く
あ
り
た
し
可
香
評
可
香
君
の
不
充 ○
分
は
不
十 ○
分
の
方
正
し
き
様
に
候
柳
月
又
云
柳
月
君
が
い
は
れ
し
も
さ
あ
ら
ん
が
こ
は
そ
れ
に
て
も
よ
ろ
し
く
候
例
へ
ば
物
の
充
ち
た
る
を
十
分
と
も
申
し
又
十
分
に
な
つ
た
の
を
充
ち
た
り
と
も
申
候
…
…
…
可
香
霜
夜
銀
河
さ
え
て
犬
遠
吠
ひ
の
霜
夜
か
な
…
…
星
池
（
120丁
ウ
）
（
63）
第
拾
弐
号
香
雪
君
の
評
を
読
み
て
本
誌
へ
掲
載
の
順
序
は
投
稿
の
順
に
い
た
し
ま
す
、
文
壇
◎
第
拾
弐
号
香
雪
君
の
評
を
読
み
て
文
廼
舎
愛
菫
君
が
本
誌
第
拾
号
に
「
我
奉
職
シ
テ
居
ル
川
西
学
校
ニ
就
キ
テ
」
て
ふ
玉
文
を
投
せ
ら
る
ゝ
や
可
香
兄
玉
文
の
或
る
一
部
分
に
＊
１対
し
「
古
強
チ
捨
ツ
ベ
カ
ラ
ズ
新
強
チ
ヨ
シ
ト
セ
ズ
云
々
」
と
評
せ
ら
る
ゝ
や
明
治
期
地
方
文
学
資
料
の
翻
刻
と
解
題
（
二
）
―171―（171）
君
大
に
憤 ○
激 ○
せ
ら
れ
可
香
兄
を
評
し
て
「
古
ク
サ
イ
コ
ト
云
々
。
進
取
ノ
気
象
無
し
…
…
…
」
と
罵 ○
詈 ○
的 ○
言 ○
を ○
以 ○
て ○
攻 ○
撃 ○
せ ○
ら ○
る ○
、
＊
１
吾
輩
敢
テ
憤
激
シ
タ
ル
ニ
ア
ラ
ズ
君
憤
激
シ
タ
ル
ト
ハ
何
ノ
記
ゾ
聊
モ
其
ノ
意
ヲ
得
ザ
ル
ニ
ア
ラ
ズ
ヤ
又
曰
ク
罵
言
（
マ
マ
）的
言
を
以
て
攻
撃
せ
ら
る
ノ
記
何
事
ゾ
香
雪
（
121丁
オ
）
予
は
罵
を
斥
く
る
も
の
に
あ
ら
ず
然
れ
ど
も
唯
無
意
味
の
罵
を
排
す
る
も
の
な
り
、
素
よ
り
本
誌
は
智
識
の
戦
場
な
れ
ば
誌
上
に
勇
奮
し
て
戦
は
る
ゝ
は
大
に
好
む
所
な
れ
ど
も
徒
ら
に
自
己
の
遺
恨
を
晴
ら
さ
ん
が
た
め
に
人
身
攻
撃
を
試
む
る
に
至
り
て
は
予
輩
は
本
誌
の
た
め
に
悲
ま
ざ
る
を
得
ざ
る
な
り
、
＊
１予
が
此
言
を
な
す
敢
て
君
を
反
撃
す
る
に
あ
ら
ざ
る
も
、
思
ふ
に
可
香
兄
に
対
す
る
言
辞
の
余
り
酷
な
ら
ず
や
、
思
ひ
来
れ
ば
我
が
深
山
の
誌
上
古
文
を
い
や
し
み
こ
れ
が
研
究
を
嫌
ふ
こ
と
甚
し
、
こ
れ
国
文
研
究
の
上
に
つ
き
て
考
へ
来
れ
ば
実
に
長
大
息
に
堪
へ
ざ
る
な
り
、
「
嗚
呼
千
有
余
年
間
暗
黒
世
界
ニ
沈
淪
シ
タ
ル
国
文
に
、
爾
ハ
決
シ
テ
万
丈
ノ
光
輝
ヲ
放
ツ
所
ノ
力
ハ
ナ
キ
カ
、
又
日
暮
レ
テ
道
遠
シ
ヤ
ミ
ナ
ム
カ
、
サ
ハ
イ
ヘ
言
霊
ノ
幸
ハ
フ
国
有
」
と
は
こ
れ
故
井
上
文
相
の
＊
１
然
リ

大
ニ
然
リ
香
（
121丁
ウ
）
き
し
言
の
葉
に
あ
ら
ず
や
、
ア
ヽ
文
相
を
し
て
此
の
を
な
さ
し
む
、
其
責
め
は
た
誰
れ
に
か
帰
せ
む
。
君
ヨ
君
！
、
古
文
を
以
て
時
勢
に
適
せ
ず
、
古
言
は
耳
遠
し
古
文
は
廃
れ
た
り
と
な
し
て
之
れ
を
遠
ざ
け
た
ら
ん
に
は
果
し
て
如
何
な
る
も
の
を
研
究
す
べ
き
か
、
試
み
に
見
よ
、
現
時
に
於
け
る
読
書
界
及
出
版
界
の
状
勢
を
、
如
何
に
古
文
の
愛
重
せ
ら
る
ゝ
か
を
、
出
版
界
に
於
け
る
古
書
の
価
が
如
何
に
勝
利
を
占
め
居
る
か
を
、
然
り
と
雖
も
予
は
古
文
に
心
酔
し
徒
ら
に
新
書
に
対
し
全
然
排
斥
主
義
を
唱
ふ
る
も
の
に
あ
ら
ず
、
只
彼
れ
飜
訳
書
の
如
き
我
邦
の
語
格
に
違
ひ
、
文
法
に
も
と
れ
る
直
訳
体
、
新
聞
雑
誌
体
の
文
章
を
研
究
せ
ん
よ
り
は
古
文
研
究
の
如
何
に
価
値
あ
る
か
を
主
張
す
る
も
の
な
り
。
（
122丁
オ
）
予
が
此
言
を
な
す
、
君
或
は
言
は
ん
、
古
文
に
の
み
々
せ
ん
よ
り
は
寧
ろ
現
時
泰
西
の
文
学
を
研
究
す
べ
し
と
、
Y
S
：
漢
学
を
学
ぶ
固
よ
り
可
な
り
、
英
語
を
学
ぶ
ま
た
可
な
り
、
仏
蘭
西
、
独
逸
を
学
ぶ
固
よ
り
悪
し
き
に
は
あ
ら
ざ
る
な
り
。
然
れ
ど
も
我
邦
の
言
語
文
章
を
後
に
し
こ
れ
を
前
に
す
る
に
於
て
は
そ
の
前
後
を
誤
る
も
の
と
謂
は
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
予
も
ま
た
西
洋
の
学
を
好
み
、
研
究
す
る
こ
と
久
し
、
然
れ
ど
も
こ
れ
等
の
書
物
中
に
は
随
分
不
健
全
な
る
も
の
あ
り
、
世
人
口
を
開
け
ば
バ
イ
ロ
ン
シ
セ
レ
ー
を
い
ふ
、
然
れ
ど
も
こ
れ
た
ゞ
流
行
に
か
ら
れ
て
愛
重
す
る
も
の
に
し
て
こ
れ
を
青
年
の
立
場
か
ら
よ
り
（
朱
字
）見
る
と
き
は
、
か
ゝ
る
不
健
全
な
る
も
の
は
青
春
の
時
代
を
害
す
る
こ
と
尠
少
に
あ
ら
ざ
る
な
り
、
素
よ
り
バ
イ
ロ
ン
の
中
に
も
読
ん
で
価
の
あ
る
詩
な
き
に
し
も
あ
ら
ざ
れ
ど
も
そ
の
熱
誠
な
る （朱
字
）、
奔
放
な
る （朱
字
）、
怒
濤
天
を
□
（
衝
）
く
が
如
き
風
趣
は
、
慥
か
に
英
文
学
上
の
一
偉
観
な
り
と
い
ふ
こ
と
を
信
ず
る
な
り
、
唯
そ
の（
122丁
ウ
）
奔
放
不
羈
の
情
熱
は
青
年
の
頭
脳
に
沁
み
易
き
の
み
な
ら
ず
一
種
の
畸
形
的
発
達
を
為
さ
し
む
る
こ
と
を
恐
る
ゝ
な
り
、
青
年
時
代
は
理
想
の
時
代
に
あ
ら
ず
、
意
志
の
時
代
に
あ
ら
ず
分
量
の
比
較
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上
よ
り
い
へ
ば
、
寧
ろ
感
情
の
時
代
な
り
、
か
く
感
情
の
分
子
多
き
時
代
に
当
つ
て
情
の
激
烈
な
る
而
も
狂
に
近
き
バ
イ
ロ
ン
の
詩
な
ど
を
研
究
す
る
は
と
り
も
な
ほ
さ
ず
、
脳
を
病
む
も
の
に
代
数
幾
何
の
＊
１難
問
題
を
与
ふ
る
と
同
一
な
り
、
尚
ほ
一
層
適
切
に
い
へ
ば
ア
ヘ
ン
を
嗜
む
も
の
に
多
量
の
ア
ヘ
ン
を
一
時
に
呑
□
ま
せ
す （朱
字
）る
が
如
き
も
ノ
に
あ
ら
ず
や
、
感
情
、
理
性
、
意
志
の
三
つ
が
平
行
し
て
発
達
せ
ん
と
す
る
と
き
に
か
ゝ
る
も
の
を
研
究
す
る
は
結
局
従
来
の
発
達
を
破
壊
す
る
も
の
な
り
。
最
も
詩
人
と
か
、
美
文
家
と
か
に
な
ら
ん
と
す
る
も
の
に
は
至
極
適
切
な
る
か
や （朱
字
）
も
知
れ
ざ
れ
ど
も
、
他
の
職
業
殊
に
教
育
の
方
面
に
立
脚
地
を
得
ん
と
す
る
も
の
は
か
ゝ
る
西
洋
学
に
心
酔
し
国
文
を
排
斥
す
る
は
不
為
＊
１
感
情
理
性
意
志
の
三
つ
が
平
行
し
て
発
達
せ
ん
と
か
ゝ
る
も
の
を
研
究
す
る
は
結
局
従
来
の
発
達
を
破
壊
す
る
も
の
な
り
ト
ハ
何
故
ナ
ル
カ
解
釈
ナ
シ
下
サ
レ
タ
リ
伏
シ
テ
願
ヒ
上
マ
ス
香
雪
（
123丁
オ
）
な
ら
ん
と
思
ふ
な
り
（
コ
レ
ハ
タ
ヾ
一
部
分
ニ
就
テ
言
ヒ
シ
ノ
ミ
）
ま
た
言
は
ん
か
、
青
年
修
養
時
代
に
あ
り
て
何
ぞ
一
科
に
の
み
専
攻
す
べ
け
ん
や
、
よ
ろ
し
く
普
通
学
問
を
修
む
べ
し
と
、
N
o
n
o
.
凡
そ
何
事
を
為
す
に
も
完
成
な
る
成
功
を
望
ま
ば
、
須
ら
く
正
当
な
る
秩
序
を
履
ま
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
は
論
を
ま
た
ず
、
殊
に
高
尚
■
な
る
学
理
を
討
究
す
る
に
は
一
層
其
必
要
を
見
る
な
り
、
既
に
秩
序
を
経
、
普
通
の
智
識
を
養
成
せ
し
後
は
、
須
ら
く
自
己
の
嗜
好
す
る
所
或
は
其
志
す
所
の
或
る
一
学
科
を
専
攻
し
て
其
奥
義
に
通
達
す
れ
せ
ば
以
て
足
れ
り （朱
字
）と
す
べ
し
、
固
よ
り
諸
学
科
悉
く
講
究
し
得
ば
こ
の
上
も
な
き
こ
と
な
れ
ど
も
学
問
の
道
は
限
り
な
く
し
て
、
人
智
の
発
達
に
は
限
り
あ
り
、
よ
し
人
智
の
発
達
に
は
限
り
な
き
に
も
せ
よ
、
吾
人
は
到
底
今
日
の
如
き
複
雑
な
る
諸
学
科
を
攻
究
す
る
の
時
日
を
要
せ
ざ
れ
ば
、
是
非
と
も
一
科
専
問 （マ
マ
）の
（
123丁
ウ
）
攻
究
を
要
す
る
＊
１な
り
。
君
ま
た
曰
は
く
、
古
文
研
究
す
る
を
以
て
、
進
取
の
気
象
に
乏
し
と
＊
２果
し
て
然
ら
ば
進
取
の
気
象
と
は
如
何
な
る
も
の
ぞ
、
徒
ら
に
進
取
の
気
象
の
五
字
に
＊
３拘
泥
す
る
勿
れ
、
予
嘗
て
本
誌
第
七
号
に
真
正
の
教
育
者
て
ふ
拙
文
を
掲
載
し
て
進
取
の
気
象
な
る
も
の
を
述
べ
し
こ
と
あ
れ
ば
君
も
定
め
し
知
り
た
ま
は
ん
故
に
再
び
喋
々
す
る
を
要
せ
ず
と
雖
も
再
び
こ
ゝ
に
陳
述
し
て
君
の
高
教
を
仰
が
ん
と
す
、
可
香
兄
の
言
は
れ
し
如
く
、
進
取
の
気
象
と
は
読
ん
で
字
の
如
く
進
ん
で
取
る
と
い
ふ
気
象
に
外
な
ら
ず
、
然
ら
ば
真
の
進
取
の
気
象
と
は
如
何
、
予
は
一
言
以
て
こ
れ
を
尽
す
こ
と
を
得
曰
く
＊
４「
真
摯
ノ
心
堅
忍
不
抜 ○
ノ
志
胸
中
ニ
満
蓄
シ
笑
テ
万
難
ヲ
迎
ヘ
優
々
乎
ト
シ
テ
余
裕
ア
ル
モ
敢
テ
之
レ
ヲ
誇
ラ
ズ
、
真
理
ヲ
取
リ
、
正
通
ヲ
踏
ミ
進
ン
デ
研
究
セ
ン
ト
ス
ル
ノ
気
象
ナ
リ
」
＊
１
吾
ハ
古
文
研
究
の
み
に
々
た
ら
ん
に
は
進
取
の
気
象
を
失
す
る
な
ら
ん
と
の
意
な
り
君
此
の
記
誤
解
せ
り
香
せ
つ
＊
２
評
、
進
取
ノ
気
象
ノ
御
解
釈
中
ニ
少
〃
足
ラ
ザ
ル
言
句
ノ
ア
ル
モ
ノ
ト
思
ヒ
マ
ス
尚
ホ
後
ヲ
期
シ
テ
掲
ゲ
ン
香
雪
＊
３
予
輩
拘
泥
し
た
る
に
あ
ら
ず
＊
４
援 ○
ハ
抜
タ
リ
香
セ
ツ
（
124丁
オ
）
と
、
君
以
て
如
何
と
な
す
、
以
上
陳
述
せ
し
が
如
く
古
文
の
専
攻
を
以
て
何
ぞ
進
取
の
気
象
に
乏
し
と
い
ふ
を
得
ん
や
、
可
香
兄
の
如
き
既
に
普
通
の
智
識
＊
１十
分
な
り
此
時
に
当
り
自
己
の
嗜
好
す
る
一
学
科
の
専
攻
に
明
治
期
地
方
文
学
資
料
の
翻
刻
と
解
題
（
二
）
―173―（173）
一
身
を
委
ね
ら
る
、
是
れ
所
謂
進
取
の
気
象
に
あ
ら
ず
や
。
予
や
一
旗
幟
を
飜
し
て
君
と
論
陣
を
構
へ
筆
戦
を
試
む
る
に
あ
ら
ず
、
た
ゞ
君
の
高
説
を
拝
読
し
聊
か
感
ず
る
所
を
述
べ
し
の
み
、
乞
ふ
之
れ
を
諒
恕
せ
ら
れ
よ
。
評
余
も
文
の
舎
主
人
と
同
感
で
御
座
る
又
君
は
世
の
常
な
ら
ぬ
文
章
家
よ
な
落
合
氏
、
紅
葉
氏
の
跡
を
つ
ぎ
て
益
〃
文
運
を
盛
り
に
な
む
せ
ら
れ
む
事
を
望
む
柳
月
評
余
幼
ヨ
リ
凡
人
ト
雖
モ
最
早
今
日
ニ
至
リ
テ
ハ
気
魄
識
量
博
ト
雖
モ
之
レ
得
タ
リ
君
ノ
記
ヲ
見
ル
■
何
ゾ
夫
レ
○
○
ノ
記
ニ
対
シ
テ
傍
観
黙
視
シ
テ
止
ム
モ
ノ
ナ
ラ
ン
ヤ
奮
然
ト
シ
テ
論
理
正
確
秩
序
ア
リ
次
第
ア
リ
寸
毫
モ
乱
レ
ザ
ル
○
○
ヲ
以
テ
…
セ
ン
ト
欲
ス
レ
ド
モ
飜
テ
考
フ
レ
バ
…
…
余
ハ
常
ニ
剛
情
不
撓
ノ
性
躍
如
■
ン
ト
ス
…
…
香
雪
＊
１
評
曰
吾
此
コ
ニ
於
テ
カ
奮
然
ト
シ
テ
慨
シ
テ
曰
ク
徒
ラ
ニ
□
□
□
□
の
○
○
と
争
ヒ
碌
々
ト
シ
テ
日
ヲ
曠
フ
シ
テ
可
ナ
ラ
ン
ヤ
宜
シ
□
ク
天
下
ノ
大
勢
ア
ル
ヲ
論
ジ
テ
後
才
非
凡
ノ
傑
士
天
資
英
邁
ノ
致
ス
ト
コ
ロ
ヲ
以
テ
セ
ン
ト
欲
ス
ル
ヤ
又
ナ
ス
能
ハ
ズ
サ
レ
バ
ト
テ
黙
然
タ
ル
能
ハ
ズ
期
ヲ
見
テ
胸
中
ノ
得
意
ヲ
呈
セ
ン
ト
欲
ス
香
雪
（
124丁
ウ
）
（
64）
ノ
字
ニ
就
キ
テ

◎
ノ
字
ニ
就
キ
テ
文
廼
舎
予
ガ
本
誌
第
拾
弐
号
ニ
掲
載
セ
シ
拙
文
中
「
爛
タ
ル
云
々
」
ト
ア
ル
ヤ
香
雪
兄
ハ

◎
ハ

◎
ナ
リ
ト
シ
テ
正
誤
セ
ラ
レ
、
可
香
兄
ハ

◎
ニ
モ
ア
ラ
ズ

◎
ニ
モ
ア
ラ
ズ
漫 ▲
ナ
リ
ト
正
サ
レ
マ
シ
タ
、
コ
ヽ
ニ
於
テ
カ
浅
学
ナ
ル
予
ニ
ハ
其
何
レ
ガ
ヨ
キ
ヤ
ラ
殆
ン
ド
取
捨
ニ
困
シ
ン
デ
居
リ
マ
ス
、
予
モ
亦
今
日
マ
デ
何
ノ
気
ナ
シ
ニ
使
用
シ
テ
居
リ
マ
シ
タ
ガ
マ
タ
可
香
兄
ノ
説
ヲ
承
ル
ト
成
程
ト
モ
感
ジ
ラ
レ
マ
ス
、
然
シ
新
辞
林
ニ
、
爛

◎
ト
書
イ
テ
ア
リ
マ
タ
、
読
書
上
記
臆
ニ
存
シ
テ
居
ツ
タ
小
菫
女
史
作
ノ
「
題
自
画
菊
花
」
ニ
ハ
百
花
爛

◎
。
闘
美
争
艶
於
春
風
云
々
ト
書
イ
テ
ア
リ
マ
ス
、
（
125丁
オ
）
ガ
杉
文
学
士
著
ノ
日
本
文
学
史
講
義
中
徒
然
草
ヲ
評
セ
シ
所
ニ
「
常
に
簡
勁
に
し
て
意
味
深
長
そ
の
奇
想
時
に
天
外
よ
り
落
つ
る
も
の
あ
り
、
ま
た
天
真
爛 ◎
漫 ◎
に
し
て
些
の
偽
善
な
く
千
古
の
下
な
ほ
そ
の
人
と
座
談
あ
ら
し
む
と
」
中
学
文
壇
「
行
く
秋
」
ト
イ
フ
文
章
中
ニ
ハ
「
げ
に
や
神
聖
に
し
て
天
真
爛

◎
た
る
は
田
園
の
生
活
に
あ
ら
ず
や
」
ト
其
他
挙
ゲ
来
レ
バ
数
知
レ
ズ
、
記
ス
ル
所
個
々
別
々
ニ
シ
テ
実
ニ
疑
問
＋
疑
問
＝
疑
問
ノ
有
様
ナ
リ
、
希
ク
ハ
堅
才
ナ
ル
会
員
諸
士
予
ガ
為
メ
ニ
教
示
ノ
労
ヲ
吝
マ
ザ
レ
。
私
の
説
ハ
絶
対
的
と
ハ
す
べ
か
ら
ず
私
ハ
大
槻
博
士
の
説
で
あ
り
ま
す
可
香
＊
１
評
は
花
な
ど
に
付
き
て
用
ゐ
漫
は
水
に
つ
き
て
用
ゐ
る
そ
ー
な
…
…
…
柳
月
私
も
絶
対
的
ト
ハ
申
シ
マ
セ
ン
ガ
只
当
地
方
ニ
テ
字
劃
ノ
正
シ
キ
先
生
ト
仰
カ
ル
ヽ
坂
下
村
ノ
教
員
上
島
斎
先
生
ヨ
リ
ノ
教
ヘ
デ
ア
リ
マ
ス
香
雪
＊
１
又
花
ノ
咲
キ
乱
レ
タ
ル
状
ニ
用
ヰ
ル
ニ
ハ
漫 ◎
ノ
字
ヲ
使
用
ス
ル
由
ニ
候
聊
カ
御
参
考
マ
デ
ニ
香
雪
（
125丁
ウ
）
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（65）
誌
友
会
記
事
誌
友
会
記
事
愛
菫
誌
友
会
な
ど
ゝ
、
す
ば
ら
し
く
名
乗
り
上
げ
た
も
の
ゝ
、
ま
つ
こ
と
は
た
ゞ
三
四
人
の
会
合
な
れ
ば
、
何
も
麗
ゝ
し
く
記
事
を
書
き
立
て
ゝ
表
沙
汰
に
す
る
程
の
事
も
な
い
が
、
し
か
し
言
は
で
已
み
な
ん
は
、
腹
膨
く
る
ゝ
の
心
地
な
れ
ば
、
な
ど
ゝ
手
前
勝
手
の
道
理
を
つ
け
て
、
こ
ゝ
に
ザ
ッ
ト
ア
ラ
マ
シ
を
諸
君
に
申
上
ぐ
る
こ
と
ゝ
し
た
。
諸
君
へ
も
編
輯
員
か
ら
通
知
が
あ
つ
た
ん
だ
ろ
う
、
十
二
月
廿
七
日
の
日
曜
を
卜
し
、
平
林
小
学
校
に
於
て
、
誌
友
会
を
開
い
た
。
僕
は
午
前
九
時
と
い
ふ
に
会
場
な
る
平
林
小
学
校
に
罷
り
出
た
、
（
126丁
オ
）
こ
の
降
雪
で
は
、
ま
だ
誰
も
来
ま
い
、
僕
が
先
頭
第
一
な
ら
ん
と
思
ひ
き
や
、
可
香
君
既
に
あ
り
、
事
務
室
に
於
て
何
か
御
勉
強
の
様
子
、
先
き
の
勇
気
は
ど
こ
へ
や
ら
失
せ
つ （マ
マ
）し
ま
つ
た
が
、
ナ
ア
ニ
可
香
君
は
一
番
距
離
が
近
い
か
ら
、
し
か
た
が
な
い
、
な
ど
ゝ
ま
け
を
し
み
を
独
言
し
な
が
ら
、
炉
辺
へ
へ
ば
り
よ
つ
た
、
開
会
ま
で
に
は
ま
だ
余
程
の
時
間
が
あ
る
の
で
、
可
香
君
と
文
学
上
の
話
や
ら
日
露
事
件
な
ど
い
ろ

の
話
に
時
を
移
し
た
、
柱
頭
の
時
計
は
正
午
を
報
じ
た
の
で
、
爐
を
擁
し
て
午
食
を
し
た
。
間
も
な
く
伊
藤
君
、
宇
津
木
柳
月
君
が
出
席
せ
ら
れ
た
、
追
々
参
会
せ
ら
れ
る
だ
ろ
う
と
思
ひ
の
外
、
午
後
二
時
を
報
ず
る
も
、
他
の
会
員
に
は
影
も
形
も
見
え
な
い
。
で
是
非
な
く
開
会
す
る
こ
と
ゝ
な
つ
た
。（
126丁
ウ
）
協
議
す
る
事
項
も
い
ろ

あ
つ
た
が
、
何
し
ろ
会
員
が
半
数
に
も
充
た
な
い
の
で
、
こ
れ
と
い
つ
て
定
め
る
訳
も
行
か
な
か
つ
た
が
、
差
し
当
り
左
ノ
事
項
だ
け
と
し
、
之
れ
を
会
員
諸
君
に
報
ず
る
こ
と
ゝ
し
た
、
一
、
編
輯
員
定
、
二
、
会
費
免
除
人
名
報
告
、
三
、
本
誌
ノ
印
刷
ヲ
瀬
野
屋
書
店
ニ
依
托
ス
ル
コ
ト
。
一
、
編
輯
員
、
伊
藤
君
都
合
上
辞
サ
ル
ヽ
コ
ト
ヽ
ナ
ツ
タ
ノ
デ
、
菊
池
可
香
君
が
会
計
を
兼
ね
ら
る
ゝ
こ
と
ゝ
な
り
僕
が
編
輯
員
の
補
助
を
な
す
こ
と
ゝ
な
つ
た
、（
伊
藤
君
も
従
前
の
通
り
補
助
せ
ら
る
ゝ
こ
と
ゝ
し
た
）
二
、
会
則
第
六
条
に
よ
り
投
書
数
通
算
の
結
果
左
の
人
々
が
頭
書
の
会
費
を
免
除
せ
ら
る
ゝ
こ
と
ゝ
な
つ
た
。
（
127丁
オ
）
一
、
七
月
分
菊
池
可
香
君
一
、
八
月
分
宇
津
木
柳
月
君
一
、
四
月
分
宇
津
木
香
雪
君
一
、
八
月
分
風
間
愛
菫
君
、
三
、
本
誌
を
印
刷
に
附
し
、
こ
れ
を
会
員
に
配
布
す
る
こ
と
、
但
し
印
刷
費
ハ
一
部五
銭
以
下
と
し
之
れ
よ
り
超
過
す
る
と
き
は
見
合
は
す
こ
と
。
次
に
神
戸
宇
津
木
椿
堂
君
よ
り
は
会
費
を
徴
収
せ
ざ
る
こ
と
ゝ
し
た
（
し
か
し
印
刷
に
附
す
る
と
き
は
此
限
り
に
あ
ら
ず
）
以
上
は
其
重
な
る
も
の
で
、
其
他
理
学
攻
究
会
設
立
な
ど
の
話
も
あ
つ
た
が
後
廻
し
。
次
に
例
に
依
り
茶
話
会
を
催
し
た
、
菓
子
買
ひ
定
に
付
し
ば
ら
く
ご
た

し
た
が
、
遂
に
ジ
ャ
ン
ケ
ン
を
行
ひ
、
負
け
た
も
の
が
、
其
任
に
当
る
こ
と
、
（
127丁
ウ
）
其
結
果
は
僕
即
ち
其
任
に
当
つ
た
。
可
香
君
に
は
態
々
珍
書
沢
山
持
参
せ
ら
れ
た
が
、
何
し
ろ
時
間
も
明
治
期
地
方
文
学
資
料
の
翻
刻
と
解
題
（
二
）
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切
迫
し
、
各
帰
宅
を
急
い
だ
の
で
、
拝
見
す
る
こ
と
能
は
ず
、
散
会
し
た
の
は
該
君
に
対
し
実
に
気
の
毒
で
あ
つ
た
。
出
席
会
員
菊
池
研
介
君
。
伊
藤
喜
一
郎
君
。
宇
津
木
定
衛
君
。
風
間
悌
三
君
。
宇
津
木
多
一
君
に
は
参
会
せ
ら
る
べ
き
筈
な
り
し
も
、
所
用
あ
り
し
た
め
何
分
出
席
い
た
し
難
き
旨
書
面
に
会
費
を
添
へ
て
申
越
さ
れ
た
り
。（
128丁
オ
）
余
白
ヲ
借
リ
テ
会
告
露
香
菊
池
研
吾
君
右
本
会
客
員
ニ
推
薦
シ
毎
月
玉
吟
ヲ
投
ゼ
ラ
ル
ヽ
コ
ト
ヽ
ナ
レ
リ
依
テ
茲
ニ
諸
士
ニ
公
告
候
也
明
治
三
十
七
年
一
月
二
十
五
日
文
学
攻
究
会
文
学
攻
究
会
印
（
会
印
）
右
壱
覧
並
加
朱
了
大
正
五
丙
辰
九
月
九
日
夜
九
時
辱
知
重
匡
（
※
朱
字
）
（
128丁
ウ
）
※
白
紙
（
129丁
オ
）
※
白
紙
福
島
県
立
図
書
館
（
受
入
印
）
（
129丁
ウ
）
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